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"LA INDAGACIÓN COMO ESTRATEGIA 
PARA INCENTIVAR LA CREATIVIDAD" 
Julia Ruiz Perez, la experiencia relacionada en la actividad docente en el colegio Liceo 
Versalles grado "7" de básica secundaria. Y de carácter privado inicialmente la experiencia 
en esta institución fue dificil con los jóvenes, debido a la naturaleza de su edad sin dejar 
resaltar la colaboración del cuerpo d4e profesores y padres de familia. 
Con los deseos de superación y las ganas de enseñar lleve a cabo mi proyecto pedagógico con 
algunos inconvenientes que posteriormente pude ir solucionando. 
Al principio los estudiantes se comportaban de manera apática y con dificultad para aceptar la 
metodología aplicada en las clases de ciencias sociales; la institución tenia salones muy 
pequeños y pocos recursos que sumados estos dos afectaban el desarrollo de las clases debido 
al incomodidad y por consiguiente el desinterés y la desmotivación por parte de los alumnos. 
Es de notar que con el buen desempeño en la aplicación de la propuesta, a pesar de las 
dificultades, me siento satisfechas porque los estudiantes han demostrando gran interés hacia 
el área de ciencias sociales y motivación para participar y ser personas cr3ativas aportando a 
los conocimientos nuevos. 
El proyecto pedagógico se gesto en la s instalaciones de la universidad del magdalena en la 
facultad de educación en la modalidad presencial, 
La naturaleza de este proyecto se puede identificar a través de las siguientes palabras: 
Creatividad, indagación, enseñanza-aprendizaje, aprendizaje por descubrimiento, participación 
activa, innovación, recursos pedagógicos, motivación, procesos creativos, metodología, ideas, 
soluciones, producción, investigación, desarrollo de actividades. 
Todo proyecto se inicia para lograr un cambio en cualquier ámbito de la vida. Teniendo en 
cuenta lo anterior se puso en marcha esta propuesta pedagógica, la cual tiene su fundamento 
legal, en la resolución 3101 de la universidad del magdalena, en la constitución política de 
1991, en la ley general de la educación (ley 115) del 8 de febrero de 1954, sobre educación y 
en el articulo 1234 por aprobación a los proyectos pedagógicos. 
En este proyecto se llevo a cabo la realización de una investigación cualitativa, lo cual 
permitió identificar e41 problema inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje"la falta de 
interés y motivación de los estudiantes, debido a la forma poca creativa y recursiva en el 
desarrollo de las clases de ciencias sociales como alternativa de solución ha esta problemática 
se propone una estrategia basada en " la indagación para desarrollare la creatividad" cuyo 
propósito es: 
Favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Desarrollar la creatividad por medio de la indagación 
Utilizar el aula de clases como un recurso de desarrollo intelectual, teniendo en cuenta 
al alumno y su importancia para el aprendizaje. 
Despertar la motivación en los estudiantes. 
Atendiendo todos estos propósitos se trabajo con un modelo constructivitas el cual apela a 
los preconceptos que el alumno posee y que le permite confrontarlos con estas teorías o 
planteamientos. 
El tipo de evaluación utilizados en la evaluación por competencia, ya que me permite 
valorar los procesos de desarrollo del estudiante entorno a sus habilidades para mejorar sus 
capacidades, lo anterior se ajusta a los requerimientos de la ley general de educación. 
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El docente tradicional se ha convertido en un transmisor de conocimientos que ha 
deteriorado el desarrollo de la actividad pedagógica, ya que no ha explorado y 
profundizado su práctica docente, por ello la adquisición de conocimientos nuevos 
para poder desarrollar niveles de creatividad y aplicabilidad en la organización de la 
materia que domina en este caso de las Ciencias Sociales, por esto es importante 
conocer la realidad del mundo escolar y descubrir en las instituciones, los problemas 
que se encuentren en el aula. 
Para que esto se haga de manera necesaria, se deben tener en cuenta 
herramientas de enseñanza-aprendizaje "la indagación" y asi lograr el desarrollo 
de niveles de creatividad a través de la experiencia y situaciones que despierten el 
interés en las clases de ciencias sociales, para ello es necesario estimular y como 
maestra creativa colocarme en la actitud investigativa de entender la función que 
produce el conocimiento en el estudiante a través de la resolución de problemas, 
elaboración de conceptos que en particular den soluciones al proceso activo del 
alumno en el aula de clases. 
Por lo anterior en los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben tener en 
cuenta niveles de creatividad que ayuden a mejorar el potencial de descubrimiento 
y exploración de nuestra historia humana, de manera que este proyecto 
pedagógico me ha permitido comprometerme con mi profesión docente, y 
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promover la indagación desde el constructivismo en el aula de clases y mejorar la 
situación de mis alumnos. 
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2. JUSTIFICACION 
Una de las necesidades que tiene la educación en la actualidad, tiene que ver con la 
falta de innovación y creatividad en el docente, y es en el aula de clases, donde el 
docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no tiene en cuenta nuevas 
estrategias metodológicas, nuevos enfoques para mejorar su actividad docente. Este 
proyecto surge en el colegio Liceo Versalles en el área de Ciencias Sociales grado 7 y 
es a través de la problemática de la no-participación de los actores Y la falta de 
creatividad que con lleva a una forma rutinaria de llevar a cabo el aprendizaje. 
Con esta propuesta "La indagación como estrategia para desarrollar la creatividad en 
el área de Ciencias Sociales", se busca en el estudiante generar a través del enfoque 
pedagógico constructivista, la creatividad en donde el estudiante se muestre 
despierto, inquieto y sea reflexivo, a través de la indagación; Teniendo en cuenta que 
el estudiante constantemente está generando pensamiento y análisis en el aula de 
clases. 
Para ello es importante adoptar ciertos criterios motivacionales como instrumentos de 
enseñanza-aprendizaje, de manera que la aplicación de esta propuesta en términos 
pedagógicos, se encamina ejercitar a través de la metodología activa-participativa en 
el entorno del aula de clases, donde se tendrá en cuenta las experiencias, los 
interrogantes y las soluciones en el desarrollo y construcción del conocimiento en el 
individuo; y de esta manera utilizar estrategias creativas y participativas, se va a 
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generar en el aula de clases mayor atención en el docente, además de esto, no 
podemos descartar la importancia de la lúdica, las actividades extractases y las 
curiosidades que se generen en el docente y alumno implementados desde la 
indagación en el espacio escolar. 
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3. PROPÓSITOS 
3.1 PROPOSITO GENERAL 
Fomentar la creatividad de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales, a través 
de la indagación, como estrategia pedagógica. 
3.2 PROPOSITOS ESPECÍFICOS 
Despertar la motivación en los estudiantes, su interés y su curiosidad y así 
mantenerlos siempre a la expectativa por aprender y acoger los conocimientos. 
Desarrollar a través de la indagación una mejor forma de asimilación de los 
conocimientos en el área de ciencias sociales. 
Implementar estrategias en el aula de clases utilizando recursos pedagógicos, 
didácticos y metodológicos que desarrollen en el estudiante la curiosidad por el 
saber. 
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4. HISTORIA PERSONAL 
Mi nombre es Julia Ruiz Pérez, tengo 27 años de edad, nací en Santa Marta, 
Magdalena, en el seno de una familia muy tradicional pero fundamentada en el amor 
por todos sus miembros. 
Soy la mayor de tres hermanos y por lo tanto la que tiene mayor responsabilidad, 
tengo una hermosa niña de 4 años que me expresa día a día su amor de hija y que 
me impulsa a seguir adelante. Yo divido mi historia en 3 etapas: 
Primero: Desde la infancia hasta los 12 años en donde mi dependencia fue total de mi 
familia y todavía no tenía clara muchas cosas que pasaban a mí alrededor. 
Segundo: De los 12 a los 17 años, mi época de secundaria, donde desperté y tuve 
conciencia de las cosas; quiero destacar que en esta época no me gustaba ir al 
colegio, pero sin embargo mostraba interés en aprender y leía mucho y pienso que no 
me gustaba ir al colegio precisamente por que la manera como daban las clases me 
parecían aburridas. 
Tercero: De los 17 hasta hoy pude experimentar muchos cambios, transformaciones y 
tomar la decisión de qué voy a hacer con mi vida?, esa pregunta me la hacía una y 
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otra vez y decidí ingresar a la Universidad, y después la pregunta era ¿ qué voy a 
estudiar? Esa fue la más difícil, en fin me propuse estudiar una carrera que se 
identificara con mi vida y escogí las Ciencias Sociales; tengo que reconocer que al 
principio fue difícil pero después me fui interiorizando en el proceso y me di cuenta 
que esto era lo que a mí me gustaba, luego entendí que tenía que formarme con un 
proyecto que marcaría mi formación profesional y personal y decidí trabajar con la 
indagación para desarrollar la creatividad y buscar una mejor forma de aprender y 
aquí estoy en ese proceso de apropiación de conocimientos y saberes que me van a 
permitir formarme, y desempeñarme como una buena maestra de Ciencias Sociales. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Cuando se observa la poca participación de los alumnos en el aula de clases, se está 
detectando un problema de orden participativo, sumado a esto el maestro no utiliza 
una metodología activa sino pasiva, que limita al estudiante a generar ideas y poco 
interés en el aprendizaje. Por lo anterior me planteo los siguientes interrogantes: 
¿Será que la metodología del maestro no es la adecuada? 
¿Será que los alumnos tienen muchos problemas y no quieren estudiar? 
Teniendo en cuenta estas reflexiones, noté la forma dogmática y rutinaria con que se 
lleva a cabo el desarrollo de las clases, y la implicabilidad de una metodología activa y 
una estrategia creativa y recursiva que permitiera la participación, el interés y fueran 
ellos mismos protagonistas del proceso educativo. 
Es importante para mí apropiarme de conceptos, habilidades, metodologías y una 
estrategia creativa y recursiva que permitiera la participación, el interés y fueran 
ellos mismos protagonistas del proceso educativo. 
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6. MARCO LEGAL 
En cuanto a los aspectos legales de este proyecto, fundamento en los parámetros 
legales estipulados en la Constitución Política de Colombia, que afirma en el Art. 67 
definiendo la educación como un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y a 
la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, incorporados a la educación que 
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos y a la democracia. 
En segundo lugar, mediante la formación universitaria a través de la Facultad de 
Educación de la Universidad del Magdalena, se cita el Art.. 1234 por medio del cual 
se aprueba el proyecto pedagógico en el Art.. 1 y 2 donde se adopta la posibilidad que 
todo estudiante debe realizar el proyecto pedagógico como estrategia para su 
formación pedagógica. 
Además como fundamento y lineamiento de este proyecto es indispensable tener en 
cuenta el desarrollo del saber y la apropiación de los hábitos intelectuales de 
conocimientos históricos, sociales, geográficos y estéticos sustentados en la ley 115 
de febrero de 1994 y el Art.. 5 numeral 5 definida como fin de la educación y 
adquisición de conocimientos científicos y técnicos. 
Sobre estas bases es importante anotar que la enseñanza de las Ciencias Sociales en 
la educación media en general, busca desarrollar a través del conocimiento, la 
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adquisición de habilidades y destrezas que permitan al alumno utilizar de manera 
efectiva el desempeño de sus actitudes a través de la transformación pedagógica 
como medio en sentido de su crecimiento intelectual. 
En la ley general de la Educación, ley 115 en donde se reglamenta que todos los 
aspectos pedagógicos deben ir organizados de tal manera, contribuyan a la formación 
integral y la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local. 
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rnMPONENETE 1NVESTIGATIVO 
7. DISEÑO METODOLOGICO 
7.1 Técnicas de Investigación: 
Durante mi práctica docente en el colegio Liceo Versalles, pude complementar la 
parte investigativa agrupando elementos y hechos que me permitieron definir 
fenómenos y sucesos en el aula de clases, para ello tuve en cuenta los siguientes 
parámetros: 
Observaciones directas, Encuestas. 
La forma como se llevo a cabo la investigación en el aula, me permitió adquirir datos 
de los alumnos en el entorno de la escuela de acuerdo con su aspecto económico, 
social y cultural. En esta etapa se tomó la investigación cualitativa mediante la 
observación directa y las encuestas, obteniendo así datos descriptivos de la población 
estudiantil. 
En cuanto a las observaciones realizadas en el grado 7 del colegio Liceo Versalles, se 
busca detectar la relación maestro-alumno, las actividades que puedan llevar a 
motivar a los estudiantes, la metodología empleada y la apreciación del docente en 
cuanto a la indagación y la manera como esta estrategia puede desarrollar la 
creatividad en los estudiantes. 
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7.2 Observaciones realizadas en el grado 7 en la asignatura de historia en el 
área de Ciencias Sociales. 
El salón es pequeño, bien ventilado, él número de estudiantes es de 38, al comienzo 
se mostraban inquietos, la maestra trató de controlarlos y llamar su atención por 
medio de preguntas inesperadas respecto al terna y teniendo en cuenta los 
conocimientos previos, los estudiantes responden y surge una lluvia de ideas. 
Los alumnos se distraen fácilmente pero uno que otro responde a las preguntas; otros 
están pendientes de la hora de salida y cuando suena el timbre todos quieren salir al 
mismo tiempo. 
7.3 Análisis de las observaciones: 
Se pudo observar que los estudiantes de 7 grado se mostraron un poco desmotivados 
muy a pesar de las ganas del profesor por llamar su atención, aunque otros si 
respondían. Se observó además, que hacia falta una forma estratégica y dinámica 
para lograr que los estudiantes que no respondían se vincularan al desarrollo y 
participación de la clase, por todo lo anterior, me di cuenta que el profesor para poder 
orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, debe tener en cuenta 
las necesidades y motivaciones de sus estudiantes, 
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7.4 Elaboración y aplicación de encuestas: 
Las encuestas son importantes, por cuanto a través de ellas se puede conocer los 
puntos de vista de los estudiantes con respecto a la metodología empleada por los 
docentes en el desarrollo de su quehacer diario, permite crear un ambiente de 
confianza entre el entrevistado y el entrevistador. 
7.5 Encuestas a estudiantes: 
Después de charlar, se procedió a elaborar una serie de Historia en el área 
de Ciencias Sociales?. 
R: Regular = 20 Buena =18 
¿Te gustaría cambiar dicha metodología? 
R: Si = 25 No = 10 
¿Te gustaría que las clases fueran mucho más creativas y dinámicas? 
R: Si = 38 
De esta forma se recolectó la información y se procedió a analizar dichas encuestas. 
Aplicando la indagación como estrategia para desarrollar la creatividad en los 
estudiantes, se logra mantener activo, dinámico y motivado al estudiante permitiendo 
que el aprendizaje sea optimo y con mejores resultados. 
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7.6 Encuesta al docente: 
Se realizó en horas de descanso al profesor del área de Ciencias Sociales. 
¿Qué sabe usted de indagación? R:\ Son una serie de preguntas 
¿Qué sabe de creatividad? R:\ Una forma rica y divertida para enseñar a los 
estudiantes. 
¿Alguna vez ha aplicado esta estrategia? R:\ A veces 
¿ Cree usted que es una buena forma de enseñanza y aprendizaje? R:\ Si 
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7.7 REFLEX1ON Y RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS 
Los resultados indicaron que los estudiantes no se sentían simpatizados con la 
metodología empleada por la profesora titular; se siente el inconformismo en cuanto a 
la relación maestro y alumno y por lo tanto la poca confianza que estos tienen al 
profesor; el docente carece poca información de lo que realmente significa La 
Indagación y el aporte que esta estrategia puede aportar al aprendizaje del estudiante; 
no se observa una forma creativa para desarrollar las clases en el aula. 
Por lo anterior se destaca la importancia de propuestas innovadoras que permitan a 
los estudiantes una mejor forma de aprender, y que pueda mantener siempre el 
interés de este para no desvincularlo del proceso educativo. 
Por ello se plantea una alternativa creativa frente a las habilidades y las capacidades 
que el estudiante posee y que hay que enriquecer dicho aspecto cognitivo, con la 
estrategia de la indagación como propósito de desarrollar la creatividad en los 
estudiantes, permite de esta forma que el alumno sea el centro del aprendizaje 
despertando su motivación y formando personas criticas y reflexivas y que además 
desarrollen la capacidad de resolver los diferentes problemas que se le presenten en 
el campo educativo y en la sociedad, para así poder enfrentar las exigencias que el 
desarrollo y el avance van requiriendo en los diferentes aspectos de la vida. 
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encuestas a estucnantes: 
Después de darles una charla, se procedió a elaborar una serie de preguntas con el fin de conocer: 
1. ¿Cómo les parecía la metodología de la clase de historia en el área de ciencias sociales?. 
Fr. cyo 
Regular 20 53% 
Buena 18 47% 
Total 38 100% 
2. ¿Te gustaría cambiar dicha metodología? 
Fr. % 
Si 25 66% 
NO 10 26% 
No Resp. 3 8% 
Total 38 100% 
3. ¿Te gustaría que las clases fueran mucho más creativas y dinámicas? 
Fr. % 
Si 38 100% 
total 38 
8. MARCO TEÓRICO 
A través del tiempo la educación del ser humano ha conllevado a implicar una serie 
de situaciones que han mejorado la capacidad del individuo para analizar y entender 
el mundo. Es a partir de la indagación donde se busca generar un aprendizaje a 
través de un determinado problema que por medio de la vivencia y la experiencia 
humana, han conllevado a desarrollar niveles de aprendizaje' por lo cual la indagación 
y la creatividad implican un grado de análisis y reflexión enfatizado en pensamiento 
creativo, que en términos pedagógicos se expresan a través de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, para ello es necesario facilitar operaciones mentales 
partiendo del descubrimiento como método de aprendizaje y la creatividad como 
elemento de solución a dicho problema expresado a través de la acción y la 
participación, la motivación que de hecho proporcionan al individuo la transformación 
de su estructura cognitiva y así incorporarlas de una manera constructiva en la 
medida que se presenten, como ideas y que combinadas la indagación y la 
creatividad; se podrían explicar como estrategia de enseñanza. 
Karl Roger. Libertad y creatividad n la educación. 
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8.1 LA INDAGACIÓN 
El concepto de indagación implica una breve conceptualización que busca relacionar 
a través de los elementos principales que determinan la hipótesis de la indagación, 
entre los principales están: Hipótesis, evidencias, síntesis y conceptualización2. Las 
operaciones mentales implicadas en el desarrollo de un concepto corresponden 
directamente a diversos estadios de la indagación. 
En consecuencia la enseñanza de la indagación es perfectamente apta para aprender 
conceptos nuevos y su conceptualización: parten de la comparación y el 
planteamiento con respecto a un fenómeno que implica una operaciones a prueba de 
hipótesis, en general analizar datos, sintetizar conceptos y colocar todos los 
elementos en una estructura significativa, que posteriormente se agruparían en una 
conclusión. 
Hay que recordar que desde los puntos de vista de los procesos, la indagación y la 
conceptualización son la ampliación de la formulación tentativa que le dé importancia 
a la conformación de una estructura significativa mediante la anexión de nuevos 
elementos partiendo de una realidad3. 
Esta transformación crea unos niveles de aprendizaje cuyos resultados favorecen el 
desarrollo de las capacidades de aprender. 
' Barry K. Beyer. "Una nueva estrategia para la enseñanza" i 1989 
3 Flores Rafael. "Hacia una pedagoeia del conocimiento". Me Graw Hill. 995 
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Esta transformación crea unos niveles de aprendizaje cuyos resultados 
favorecen el desarrollo de las capacidades de aprender. 
R., 
 LA rREATIVIDAD 
Enfatizar en una cualidad fundamental en el proceso de 10 creativo es pensar 
en la importancia de la creatividad, cuyo significado es un componente 
fundamental para la espontaneidad y la libertad para transformar, reflexionar 
y buscar posibilidades en el desarrollo natural del aprendizaje humano'', que 
con el tiempo ha sido un elemento básico para desarrollar el pensamiento del 
individuo, definido a través de la fluidez y la flexibilidad en el ambiente 
pedagógico, implicado en la espontaneidad corno vía para el 
desenvolvimiento del individuo con el mundo que lo rodea. 
4 Torrance 
¿Qué es la creatividad? Para el estudio, es posible identificar dos generaciones 
como son: 
Énfasis en el pensamiento creativo. Este pensamiento es el que ha construido la 
civilización en todo su desarrollo, esa fuerza transformadora que ha permitido 
modificar el entorno. Uno de los pioneros de este campo son: Torrance y Guilford, 
en este campo la imaginación es un componente fundamental, que nos permite 
reflexionar y buscar nuevas posibilidades. Cuando una persona es poco creativa 
tiene una tendencia a la rigidez de pensamiento, por una determinada forma de 
pensar dogmática, que le impide ver o captar algún problema o cualquier tarea a 
realizar, desde este punto de vista, es tener el habito de análisis y ser flexibles 
para captar. Gracias a la imaginación, nos permite abstraer imágenes vividas 
acerca de como transformar las cosas, la realidad y darle vida a nuevas 
posibilidades, plantear soluciones. Dentro de las habilidades del pensamiento 
creativo se encuentra la interpretación para sugerir ideas; con la experiencia, las 
imágenes enriquecen nuestros conocimientos y saberes de tal forma que 
podemos combinarlos y formar múltiples ideas y conocimientos. Los estudios en la 
educación iban encaminados a desarrollar estas habilidades de pensamiento 
creativo y esta es una investigación que sigue siendo muy valida. 
Enfoque de solución creativa de problemas. El autor de este enfoque Edward de 
Bono, fundador de la sinéctica (relacionar cosas con otras) se toma a los 
problemas como la oportunidad para desarrollar la imaginación y la eficacia en la 
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solución misma de problemas como un reto de la imaginación. Este enfoque es 
importante, por cuanto plantea que la creatividad está orientada hacia la solución 
de problemas de diversa índole y propone un conjunto de principios y estrategias 
para la solución de problemas como son: la redefinición y comprensión del 
problema; integrar puntos de vista diferentes. Este enfoque tiene mucho que 
aportar a la educación, ya que aplicada con la creatividad ayuda a los diferentes 
contextos de la vida. 
8..3 ¿CÓMO ENSEÑAR CREAT1VAMENTE? 
En la posición de una metodología para la enseñanza creativa, basado en un clima y 
un entorno social y motivacional; es válido precisar el problema o las deficiencias en 
cuanto a los conocimientos, para luego buscar soluciones, hacer hipótesis, 
examinarlas y dar resultados5, todo un proceso de aprendizaje creativo, donde la 
información genera un desarrollo de habilidades, tal proceso sería: 
Encontrar el problema o desconcierto 
Generar ideas (se recogen los datos posibles para definir el problema) 
Encontrar soluciones: se producen alternativas diversas, libertad de expresión se 
combinan las ideas para seguir el proceso. 
Idea aceptada: Se encuentra la que puede ser prometedora. 
Effiot Jhon. "La investigación acción Madrid. 1990 
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En la creatividad, es importante mantener motivados tanto el profesor como los 
alumnos para enriquecer por parte y parte las ideas, con preguntas que sugieran otras 
preguntas. En el proceso creativo se pueden generar preguntas como las siguientes: 
Preguntas que provocan una reflexión que animen a ampliar los conocimientos, el 
pensamiento, buscar nuevas relaciones, formular cuestiones y promover la forma libre 
a la nueva información. 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clases, el maestro es el que 
orienta y tiene la responsabilidad para que se dé este acto, la creatividad le da a este 
las bases para generar en los jóvenes, el espíritu flexible que conduzca al desarrollo 
de la capacidad de búsqueda, de asombro, de curiosidad, y que les permita 
plantearse nuevas preguntas. 
La comprensión del proceso creativo, su estimulo, su motivación, depende 
fundamentalmente del maestro en el aula de clase. 
8.4 LA CREATIVIDAD Y SU RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA 
La creatividad es un aspecto de la vida que afecta las facultades intelectuales y exige 
continuos procesos de modificación y de adaptación al entorno; la creatividad expresa 
el descubrimiento y la producción de lo original; sin embargo hay casos en que los 
hechos creativos no son comprendidos, ni valorados por los estudiantes, depende de 
los maestros sugerir medios para el desarrollo sicosocial de estos alumnos, la 
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apropiación del conocimiento debe estar auxiliado por la utilización de los sentidos, de 
tal manera que se crean ambientes propicios para expresar saberes, sentimientos, 
dudas, sentidos, vivencias, la emoción partiendo del conocimiento del entorno, 
despiertan y mantienen la disciplina, para obtener resultados específicos o actitudes 
de comportamientos espontáneos que constituyen la base de la expresión creativa. 
La creatividad se produce en la enseñanza a través de la debida articulación entre las 
facultades divergentes y convergentes del pensamiento6, es decir con la aplicación de 
pensamiento lateral que asocia lo sensitivo, fantasioso, lúdico, emotivo, amante del 
cambio el maestro debe utilizar métodos y prácticas para desarrollar esta parte. 
El pensamiento vertical asocia lo lógico analítico. Para que la creatividad se genere es 
necesario estimular las dos aptitudes. 
8.5¿CÓMO SE DETECTA?. La creatividad según Guilford sugirió una serie de 
pruebas para medir esta facultad como son aptitudes y habilidades del pensamiento 
divergente como son: Fluidez, flexibilidad, originalidad, sensibilidad a los problemas. 
Según Torrence se elaboran unos tests como plantear preguntas, adivinar las causas 
y las consecuencias, construcción de imágenes y figuras a completar, etc. 
Por último es la necesidad de conjugar estas formas con sistemas de evaluación y 
seguimiento cualitativo, acompañando a los alumnos en el proceso de descubrimiento 
Graciela Aldana "Creatividad, tbrmaciórt e investigación" . Conciencias. /1995 
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de sus capacidades, motivaciones, interés en los cuales el afecto, a paciencia son 
ingredientes claves. 
8.6 NIVELES DE LA CREATIVIDAD 
Para llevar a cabo el proceso creativo, implica la adopción de unos niveles de 
creatividad y unas estrategias para gestar el desarrollo creador. Dichos niveles serian: 
Nivel Expresivo: Se caracteriza por la espontaneidad y la libertad; el maestro debe 
ser espontáneo y buscar esto en los alumnos, perder el temor, y sentirse en plena 
confianza para decir lo auténtico y lo diferente. 
Nivel productivo: Incorpora prácticas y conocimientos relacionados con el 
objetivo de lograr productos y generar resultados. 
Nivel inventivo: Se favorece los procesos divergentes para estimular la gestación 
de las soluciones que a partir del conocimiento se puede encontrar. 
Nivel renovador: Comprensión de asuntos en cuestión. 
Nivel supremo: Parte de la reestructuración de experiencias para reorganizarlas; 
la capacidad de abstraer y sintetizar son importantes en este nivel, dada la 
intención de generar ideas nuevas. 
8.7 FACTORES CLAVES PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 
Para que se presente la creatividad, como un objetivo específico, es imprescindible 
planificar a través de la asociación de la motivación, la autonomía, el amor por 
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aprender y la capacidad para romper esquemas, que integralmente desarrollarían un 
vivir creativo.7 Para llevar a cabo este proceso debe implicarse aspectos como: 
Gusto por temas de orden problemático 
Satisfacción y entusiasmo por obtener conclusiones de lo que se requiere 
conseguir a través de la creatividad. 
Valorar el proceso creativo e inventivo en cada individuo. 
Tener en cuenta la estrategia creativa como parte del proceso integral del 
humano. 
Comprender que el proceso creativo genera muchas ideas, que transforma la 
información ya existente. 
8.8 PROCESOS QUE SE DEBEN LLEVAR PARA LA APLICACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE LA INDAGACIÓN 
Definir el propósito o problema a resolver. 
Desarrollar respuestas tentativas o formular hipótesis o soluciones. 
Poner a prueba las respuestas. 
Formular una conclusión: este es el punto culminante de la indagación, ya que 
es donde se conoce su validez como respuesta al problema; en caso 
afirmativo, la hipótesis es aceptada de lo contrario se debe volver a los pasos y 
formular una segunda hipótesis. 
Cool Person,'Vivir creativo".993 
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5. Aplicar la conclusión a nuevos datos y generalizar. Junto con otras 
experiencias se construyen nuevos datos, ampliando sus conclusiones Y 
modificando la conclusión original. 
La indagación en si misma, es mas que un proceso, tiene unas dimensiones como: 
actitudes y valores, conocimientos; la indagación en una forma compleja de aprender, 
ya que dota de significado a todo lo que se vé o se escucha. 
8.9 ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
Con esta estrategia no se puede planificar, no se puede escoger los contenidos, los 
textos a leer, lecciones; debe ser conducida con operaciones mentales especificas de 
los aprendices, facilitando su propio aprendizaje, un aspecto muy importante. 
El maestro debe tener en cuenta el verdadero interés del estudiante y estimularlo para 
no ser forzado en la participación a la resolución de problemas, es por eso que la 
motivación juega un papel primordial para lograr soluciones racionales y el 
aprendizaje sea óptimo. 
La motivación es un medio o factor cognitivo-afectivo presente en todo acto de 
aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico; en este procedimiento, el docente y 
los estudiantes comprenden la interdependencia de las actividades escolares, las 
metas o propósitos y el fin de este, entonces mediante la motivación se persiguen 
unos propósitos como son: 
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Conseguir las metas 
Que el alumno sepa como seguir, como pensar, para afrontar las tareas y 
problemas que se presentan. 
PRINCIPIOS MOTIVACIONALES 
Generar la curiosidad y el interés del alumno en el tema a indagar, presentando 
incongruencias con los conocimientos previos del alumno, plantearse problemas, 
orientar al alumno hacia los procesos de solución y no de resultados, orientar la 
búsqueda de soluciones. 
8.9 ESTRATEGIA METODOLOG1CA BASADA EN LA INDAGACIÓN 
Con la indagación, se coloca al estudiante en situaciones en las cuales deben 
efectuar operaciones mentales, llevando a construir sus propios significados, 
partiendo de su experiencia; también se usa para describir términos tales como 
pensamiento crítico, resolución de problemas, pensamiento reflexivo, descubrimiento 
guiado. 
Para llevar a cabo el proceso de indagación, se requieren unos pasos como son: 
Detectar un problema, formular una hipótesis, comprobar dicha hipótesis, conclusión. 
Todos estos pasos en acción, se lleva de una forma detallada, en donde se pone en 
práctica unos elementos como: La tentación, la interpretación del conocimiento, 
ciertas actitudes y valores y el proceso mismo de la indagación. 
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Todos estos pasos en acción, se lleva de una forma detallada, en donde se 
pone en práctica unos elementos como: La tentación, la interpretación del 
conocimiento, ciertas actitudes y valores y el proceso mismo de la 
indagación. 
Para llevar a cabo un nuevo aprendiz* con esta estrategia consiste en una 
operación en donde se identifica un propósito del aprendizaje y el desarrollo 
de una solución al problema; con estos pasos preliminares se producen 
nuevos significados: el tercer paso es la prueba de la hipótesis, estas 
alternativas se examinan para ver su verdadero significado, es aquí donde 
tiene lugar el nuevo aprendizaje, por que es donde se entra en contacto la 
nueva información al escudriñada una vez mas, es allí donde la creatividad, 
nuestras experiencias y nuestra imaginación, deben actuar sobre lo conocido 
para crear nuevos significados, desarrollando así un nuevo conocimiento 
conceptual, lo que constituye un nuevo objetivo cognitivo importante de la 
enseñanza de la indagación. 
9. REFERENTES CONCEPTUALES 
Enseñanza: 
El significado de la enseñanza debe mirarse como una estructura sistemática, que 
desarrolle la libertad interior a partir de la creatividad como un paso formal del 
individuo. 8  
Aprendizaje: 
Cambiar la manera de sentir, pensar, actuar.9 
Pedagogía: 
Saber riguroso sobre la enseñanza, se refiere al discurso sobre educación como 
proceso de socialización del individuo para regular la transmisión y difusión de 
saberes y costumbres. la 
Currículo: 
Caracterización de propósito, contenido de secuenciación, método de los recursos 
didácticos y la evaluación que conduce a formar un individuo." 
Berstein. Comprender y transformar la enseñanza. Edit. Alianza Madrid. /1990 
Colly Coleman. "Interacción entre alumno y aprendizaje". Edit. Alianza Madrid. / 1990 
- 11 Flores Ochoa Rafael. -Pedagogía y currículum " Edit. Mac Graw Hill. Mexico 
Durkheirn Emilio "Tratados sociológicos". Edit. Fondo mixto de la cultura. México /1962 
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Educación: 
Es el esfuerzo continuado por imponer a un ser, métodos del ver, de pensar, actuar a 
los que no alcanzarían espontáneamente y que son reclamados por la sociedad12. 
Indagación: 
Inquirir una cosa por conjeturas y señales, investigar y analizar; estriba en la acción 
humana que supone la interacción de distintas personas en una situación común. 
Creatividad: 
Desarrollo de la invención, por medio del descubrimiento de un individuo a través de 
la implicación de la creación expresado en hacer algo nuevo e irrepetible. 
Estrategias Metodológicas: 
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se define como estrategia aquel 
contenido o estructura de los materiales de aprendizaje o por extensión dentro de 
un curso o una clase, con el objeto de facilitar la comprensión en los alumnos. Son 
adelantados por el docente a través de una manera creativa. 
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10. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
Dentro de la orientación que atiende el constructivismo, en sus diferentes corrientes 
pedagógicas, se trata de superar en la educación, la problemática centrada en el 
aprendizaje, perspectiva que orientada desde la psicología educativa desea superar la 
practica pedagógica en el aula de clases." 
No obstante la concepción constructivista plantea que desde la experiencia educativa, 
el alumno es centro del aprendizaje. El enfoque psicogenético piagetiano, y el 
aprendizaje por descubrimiento, le da mucho de significación al proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
El constructivismo plantea el aprendizaje humano como la construcción hecha por el 
individuo; habla del sujeto cognitivo-aportante, que claramente rebasa a través de su 
labor constructivista lo que ofrece su entorno. De esta manera según Karl Rogers, se 
explica la génesis del aprendizaje, a través del proceso de búsqueda del como 
aprender colocando énfasis en el conocimiento centrado en el sujeto y su influencia 
cultural y social; Peagel considera que el conocimiento es humano, no se recibe 
pasivamente; es un proceso activo por el sujeto fundamentalmente 
intelectual y endógeno14. 
13 Rodriguez Mareos. "Un enfoque interdisciplinario en la formación de maestros" Madrid, /1995 
14 Jean Peaget. " Psicología y pedagogía". Edit. Ariel. /1981 
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Básicamente puede decirse que el aprendizaje es compartido por el constructivismo y 
la enseñanza activa propia de acciones de asimilación en el individuo, tanto en los 
aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, que se ha considerado como un 
mero producto del ambiente y un resultado de sus disposiciones internas propias del 
resultado de la interacción entre estos dos factores.15 
De esta manera el constructivisrno es un paradigma elaborado de la realidad histórica 
surgido del cognitivismo, considerado como una reformulación real de la construcción 
humana. 
¿Cómo se forma dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya 
posee, es decir con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea; 
dicho proceso de construcción depende de los aspectos fundamentales: 
Ser parte de las ideas previas y preconceptos que el alumno trae sobre el tema. 
Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 
concepto y su repercusión en la estructura mental. 
Aplicación de nuevos conceptos en situaciones concretas y los relacionas con 
otros conceptos de la estructura cognitiva, con el fin de ampliar la información. 
La enseñanza constructiva plantea la curiosidad con un buen interrogante. 
El alumno es responsable último del proceso de aprendizaje. 
Carretejo M. "Perspectivas disciplinarias y didáctica de la ciencia". Buenos Aires. 
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El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno sabe, con lo 
que debería saber. 
Los mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, guiar, y 
orientar dicho aprendizaje. 
La función del docente es encausar los procesos de construcción del alumno con 
el saber culturalmente organizado. 
10.1 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 
El recorrido acerca de la actividad educativa, en los estudios del constructivismo, tiene 
su importancia el enfoque cognitivo, que se ocupa del contenido en el ámbito escolar, 
Peaget en la década de los setenta dejó sentir su influencia a través de comentarios 
importantes y estudios teóricos de como el alumno encuentra en su propia acción 
mental, a través del carácter individual y psicológico de todo aprendizaje. Este 
enfoque tiene destacados representantes como Bruner, Suman y Tamir, que han 
guiado la enseñanza y el aprendizaje en gran medida, en particular los conceptos y 
estructuras derivados de este enfoque de la psicología educativa. Lo que caracteriza a 
este énfasis en el aprendizaje; esto implica en el sujeto una complejidad que brinde 
mejores oportunidades para desarrollar a través 
de la enseñanza una intelectualidad del alumno como a un aprendiz científico." 
De Bono, Edward. "Pensamiento Edit. Paidos. 
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Podríamos caracterizar esta postura constructivista como una posición didáctica, para 
ello la enseñanza por descubrimiento requiere el dominio de una metodología de 
investigación, habilidades y objetivos prioritarios. Este propósito es plenamente 
coincidente con los objetivos fundamentales de toda estrategia de enseñanza por 
descubrimiento, que según Suman y Tamir, serian básicamente las siguientes: 
Activar y mantener el interés, la actitud, la satisfacción, la mente abierta y la 
curiosidad con respecto al conocimiento. 
Desarrollar el pensamiento por el método científico. 
Desarrollar la actividades prácticas como por Ejemplo. Diseñar y realizar 
investigaciones, observaciones, registros de datos, análisis de resultados. 
Implicar de modo activo a que el sujeto sea participe de la historia. 
Así este enfoque de los procesos de aprendizaje por descubrimiento se considera un 
punto de partida en los aspectos que ocupan la lógica del método pedagógico y que 
durante el proceso de experimentar surgen necesidades desde el contexto educativo, 
como último sentido innovador de la práctica docente; el optimismo de generar una 
reflexión que conduzca en primer paso a establecer un acercamiento que parta del 
descubrimiento como concepción didáctica e integrada a la resolución y avance de los 
modos de reflexionar e investigar como nueva experiencia 
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11. ENFOQUE CURRICULAR 
En la perspectiva de orientar lo pedagógico, debe tenerse en cuenta el enfoque 
curricular por procesos17 como parte fundamental de este proyecto, considerando que 
el currículo debe ser flexible en un proceso educativo, como un conjunto de objetivos, 
contenidos, métodos pedagógicos, y criterios de evaluación, en cada uno de los 
niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades que regulan la práctica docente" , por 
todo esto la ejecución del currículo se fundamenta en los principios y lineamientos 
centrados en el descubrimiento de conceptos planteados desde el currículo por 
procesos, que agrupan una serie de dinámicas y propósitos generados del currículo, 
que desde los procesos, conllevan a una elaboración de recursos evaluativos, que 
subyacen la capacidad, necesidad, intereses, motivación y posibilidades de los 
estudiantes para aprender determinados contenidos culturales. Considero la reflexión 
curricular como problemática de mi proyecto, que a través de los procesos pueda 
encaminar la comprensión de las ciencias sociales; a desarrollar logros de actitudes 
creativas, reflexivas y analíticas acerca de un tema o un hecho culturallg en la medida 
en que el currículo por procesos, por su naturaleza de un crecimiento permanente, 
posibilita plantear en el aula de clases, propósitos de un aprendizaje en función del 
ser humano y la sociedad, concibe la práctica pedagógica como un proceso de 
formación integral, teniendo en cuenta que los alumnos no centran su aprendizaje, 
solo en la transformación de contenidos culturales20 lo que permite que desde la 
formación abierta, no se limite a la enseñanza de contenidos dejando atrás la 
Stenhouse "Investigación y desarrollo del currículo" Edit. Morata. /1990 
1' Angulo I,ovse Blanco "Desarrollo del currículo" Edit. Visor. [199S 
'Vargas de Avena, Marta. "Innovaciones pedagógicas". Edit. Magisterio 
Torres Salcedo, Enrique Luis. "La didáctica de las ciencias". Unipedagogica 1991 
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investigación como un problema práctico del aula de clases.21  De manera que para 
facilitar el aprendizaje en los alumnos sobre la base del aprendizaje por 
descubrimiento, se debe partir de un nuevo modelo del cual se deje la repetición de 
los contenidos, para ello se debe tener en cuenta: 
Metodología del proceso de indagación, partiendo del aprendizaje por 
descubrimiento. 
Evaluación por competencias 
El docente debe ser creativo e investigador. 
Establece que el profesor hace referencia a la intervención que el medio o 
contexto sociocultural le ofrece al alumno en la parte investigativa. 
Establece que el estudiante tiene una capacidad creadora e investigativa. 
Ciencias Sociales, como proceso de aproximación a la formación docente, centra su 
importancia en dos aspectos fundamentales: 
Construcción de una metodología curricular en el aula de clases. 
La base teórica de los principios y lineamientos del currículo por procesos; para ello 
como profesora que centro la práctica docente,partiendo de la indagación para 
desarrollar la creatividad; planteado desde la controversia, dialogo, a través de lo 
creativo, como trampolín y como respuesta de generar la reflexión en los alumnos que 
alimentan la vida en el aula de clases, con las participaciones y reflexiones que genera 
interés como producto de la acción investigadora, en relación con la habilidad de 
presentar aspectos que involucren la enseñanza y el aprendizaje desde lo curricular en e 
21 Peinas David El conocimiento como diseno". Unia.venana. 1 1995 
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12. METODOLOGÍA 
La metodología para mi proyecto se basa en la utilización de una propuesta activa-
participativa, mediante la utilización de actividades en donde el estudiante participe 
activamente en el desarrollo y construcción del conocimiento, partiendo de la 
experiencia, interrogantes, ideas que expresen soluciones. 
Algunas actividades como: dinámicas, preguntas a investigar, lúdicas, que atenderá el 
fortalecimiento del proceso creativo en el docente, apoyado en el enfoque 
constructivista desarrollado en un clima y un entorno social y motivacional. 
Dentro de los contenidos pedagógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
busca también un mejor camino para el desarrollo del pensamiento, la reflexión y la 
creatividad. 
Por medio del desarrollo de la motivación con la utilización de la estrategia de la 
indagación, se mantiene al estudiante en un constante interés en la participación y 
con deseos de aportar soluciones creativas a los diferentes problemas a resolver; a su 
vez se despiertan los deseos por aprender de una manera divertida y creativa. 
Algunas estrategias metodológicas para el estimulo y el desarrollo de la creatividad 
son: 
Implementar tácticas como intentar que todo lo que viere me sorprendiera. 
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Mirar todo como si fuera la primera vez. 
Indagar. 
Lanzar preguntas inesperadas. 
Despertar la curiosidad. 
Utilizar recursos inesperados. 
Tener presente la inquietud. 
Elaborar trabajos de investigación con representaciones. 
Talleres, seminarios, debates, soft, dinámicas y otras que sean necesarios según 
el caso. 
Con todas estas estrategias se facilita el aprendizaje y la comprensión de los 
conocimientos por parte de los alumnos. 
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13. REFLEXION TEORICA 
La educación colombiana enfrenta una realidad bastante sombreada al ejercicio de la 
pedagogía y a las vivencias que esta actividad genera tanto para el maestro y para el 
estudiante en formación docente, en consecuencia nos encontramos en una tarea 
docente de pensar en el (aula de clases). 
En este sentido las propuestas pedagógicas deber ser unos elementos fundamentales 
donde se involucre el alumno y el maestro como un único proyecto social que desde 
la pedagogía como procedimiento, den resultados que partan desde la cotidianidad de 
nuestro entorno reconociendo y resaltando la práctica pedagógica como un desarrollo 
personal entre maestros y alumnos. 
Debido a la carencia en la aplicación creativa y dinámica en las Ciencias Sociales, 
debe tenerse en cuenta las necesidades de crear soluciones creativas y dinámicas en 
el proceso de aprendizaje; teniendo en cuenta los procesos cognitivos de creatividad 
que requiere el alumno para desarrollar ciertos niveles de aprendizaje. 
En consecuencia es necesario que los docentes en el proceso educativo asuman una 
responsabilidad planteada con nuevas alternativas creativas, partiendo desde la 
pedagogía y a través de ella fomentar la aplicación de lo creativo para poder llegar al 
corazón del alumno; reconociendo que en este hay habilidades que explotar. 
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Planteado el problema, considero que la creatividad partiendo de la aplicación de la 
indagación es un conjunto sustentado en una propuesta como propósito que quiere 
este proceso, pretendiendo que los saberes específicos en el aula de clases se tornen 
más fáciles para el aprendizaje del alumno en su significación de asimilar 
conocimientos como parte del proceso cognitivo. En este sentido las Ciencias 
Sociales no deben ser un obstáculo académico para que los alumnos elaboren como 
sujetos individuales sus propias conclusiones de la cotidianidad, la cultura, las 
costumbres, como reconocimiento de la globalidad de estas ciencias, que serian una 
herramientas en donde el aprendizaje guarda una relación horizontal frecuente entre 
el alumno y profesor, manteniendo a través de la creatividad y la indagación el interés 
y la motivación para que el desarrollo del conocimiento sea una necesidad intelectual 
y colectiva, como elemento indispensable en el proceso pedagógico. 
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14. EVALUACIÓN 
La evaluación llevada a cabo en esta propuesta debe ser permanente, tanto para el 
estudiante como para el profesor, teniendo en cuenta las actividades que se realizan y 
que conducen a unos propósitos planteados, valorando el desarrollo del estudiante en 
el proceso progresivo de las capacidades del estudiante en sus diferentes aspectos 
físicos, morales, actitudinales y sociales, y que buscan el desarrollo integral del 
individuo. 
Es por eso que a través del desarrollo de competencias, se detectan los procesos de 
desarrollo del estudiante, sus fortalezas, destrezas, sus habilidades, sus debilidades 
en los procesos que se llevan a cabo, con un carácter flexible y de interacción social 
de los alumnos. 
De manera que la educación debe apuntar a desarrollar capacidades corno: 
Identificar las dificultades del estudiante en los aspectos de su desarrollo 
comunicativo, interpretativo, argumentativo y propósitivo. 
Analizar el proceso de desarrollo del alumno, con mira la toma de decisiones. 
Capacidad de interpretar. 
Saber proponer. 
Saber argumentar. 
Para el caso de este proyecto la evaluación por competencia se tiene en cuenta: 
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Aspecto comunicativo: Capacidad de comunicar en los contextos culturales.22 
Interpretativo: Capacidad para el porqué de una proposición, en la articulación de 
conceptos y teorías. 
Propositivo: Implica la generación de hipótesis, resolución de problemas. 
Con este sistema de evaluación se detecta el alcance de los logros indicados en cada 
tema, estableciendo la calificación que merezca según el resultado. 
Díaz Norberto nnovacion pedagógica en el aula de clases". Revista Avanzada. 
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PROPUESTA PEnAGOGICA 
15. PROPUESTA PEDAGÓGICA LLEVADA A CABO EN EL COLEGIO 
LICEO VERSALLES GRADO 7. 
15.1 MARCO INSTITUCIONAL 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
Misión: 
Contribuir con el desarrollo social, cultural, económico, político y académico dentro de 
una concepción solidaria de la región; forjando personas integrales, con capacidad de 
ver, interpretar y valorar la vida, constructora de una sociedad más humana y justa. 
Fines y Objetivos: 
Promover la participación constante y Constitución Política Nacional — Ley General 
de Educación. 
Desarrollar el espíritu critico con base científica para adquirir destrezas en el 
manejo de la metodología en las distintas áreas del conocimiento. 
Mantener una orientación que conlleve a mantener una comunicación clara entre 
educadores y educandos para que no se pierda el interés y la motivación de la 
autoconstrucción educativa y social para toda la vida. 
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Gobierno Escolar: 
Es la máxima autoridad y la última instancia escolar para articular los procesos 
administrativos, académicos, y de proyección comunitaria, dirimir conflictos, decidir 
todo lo Rector, Comisión de Evaluación y Promoción. 
Perfil Educativo de la institución: 
Perfil del Alumno: 
Creer en Dios como fuente suprema de verdad y amor perfecto. 
Respetuoso 
Desarrollar valores humanos 
Ser responsable 
Identificarse con actitud de amor, respeto, honradez, colaboración y 
solidaridad. 
Vivir y trabajar en grupo 
Usar bien el tiempo libre. 
Con espíritu investigativo abierto a las innovaciones. 
Perfil del Educador: 
Ser el complemento de los padres en la educación de sus hijos, participando 
activamente de su formación integral, ofreciendo estímulos y motivaciones. 
Partir de las experiencias y conocimientos que el niño trae consigo. 
Con espíritu investigativo y científico cultural para poder proyectar a sus alumnos a 
un futuro exitoso en su desarrollo profesional. 
Facilitador del aprendizaje de sus alumnos y comprender los diferentes ritmos de 
aprendizaje que presenten. 
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- Ser ejemplar en educar, a través de sus actitudes y poder solicitar la práctica de 
los valores humanos a sus alumnos. 
Estar abierto al cambio y asimilar las innovaciones, ser critico y aceptar las criticas 
y mostrar a los alumnos las diferentes concepciones e ideologías sobre el mundo 
físico, social y moral, propiciar la educación para las practicas democráticas y 
cumplir con la legislación vigente. 
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15.2 "LA INDAGACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA 
DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES" 
Propósito: El propósito del proyecto busca a través de la indagación desarrollar la 
creatividad en los estudiantes en el área de Ciencias Sociales. 
Justificación: Considero que la indagación como estrategia para desarrollar la 
creatividad, es muy importante, ya que me ayuda a mejorar el potencial de 
descubrimiento, lograr el desarrollo de la creatividad con experiencias y situaciones 
que despierten el interés y así poder trasmitírselos a los alumnos. 
Criterios de evaluación: La evaluación que se plantea y que atiende a los 
requerimientos de la problemática estudiada es la evaluación por competencias, que 
permite evaluar las capacidades interpretativas, argumentativas y propositivas del 
estudiante y el desarrollo de las habilidades creativas en el área de las Ciencias 
Sociales. Estas capacidades se evalúan a través de talleres, mesas redondas, 
crucigramas, dramatizaciones, exposiciones, salidas de campo, etc. 
Metodología: La metodología utilizada en este proyecto sé basa en la utilización de 
una propuesta activa-participativa con interrogantes, investigaciones, indagar, talleres, 
debates, soft, dinámicos, y otros que sean necesarios según el caso. 
Enfoque pedagógico: El enfoque pedagógico utilizado en mi propuesta es el 
constructivisnno, en su aprendizaje por descubrimiento, el alumno siendo el centro del 
aprendizaje y mediante la utilización de la estrategia de la indagación, descubre y 
construye su propio conocimiento con la supervisión del profesor y de esta manera 
desarrolla su aspecto cognitivo. 
Enfoque Curricular: El enfoque curricular para esta propuesta es el enfoque por 
procesos, ya que mediante la utilización de la estrategia de la indagación, me permite 
ser flexibles para descubrir los conceptos en los estudiantes articulando unos 
" unos contenidos, una metodología y una evaluación en el grado que se 
requiera agrupado con una serie de dinámicas, recursos, actividades creativas, 
reflexivas, en donde se pone en práctica un proceso de crecimiento permanente 
involucrando la enseñanza y el aprendizaje desde le curricular en e! aula de case. 
Objetivos. 
General: Implementar la estrategia de la indagación para desarrollar -niveles de 
creatividad en el área de Ciencias Sociales. 
Especifico: 
Desarrollar la creatividad por medio de la indagación. 
Despertar la motivación en los estudiantes. 
Desarrollar a través de la indagación una mejor asimilación del cono:cimiente e 
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( 2. Desarrollar \ 
respuestas 
tentativas 
Definir E 1, un 
propósito o 
problema 




Reflexión: Debido a la carencia de la aplicación creativa y dinámica de los docentes 
en el proceso educativo, se busca con esta propuesta fomentar y desarrollar niveles 
de creatividad, partiendo de la estrategia de la inc...L Aa 11111.nr,r9 
-des de crear 'zríltern-gtivas de soluciones dinámicas y creativas en Pt pruceso 
(1(111c:3:11'4.n que so lleva a cabo en el aula de clases. 
Indagación 
14.3 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Partiendo de la problemática planteada, presento esta propuesta que contiene una 
unos pr una metodología, unos contenidos, una evaluación en el 
grado 7. Todos estos elementos regulan la práctica docenle. 
Esta propuesta propone desarrollar niveles de creatividad por medio de la utilización 
de una estrategia de la indagación, cuya aplicación fortalece el desarrollo cognitivo e 
Intelectual en el individuo y así mejorar el nrnrsp,--, dcl PrIP1,,n9ánra-7n_nnr, n.nr 
'77 apren, la indagación y de esta manera mejora su 
r•- •capacidad creativa, condición necesaria para motivar, mantener c! loo- 
ciencias sociales 
Se busca además en el proceso de enseñanza y aprendizaje, emplear una 
rnetnr!rlisgir" wadc, i¡sccies constante, investigaciones, talleres, articulado 
con unas actividades creativas corno: Dibujos, representaciones, cilentns, so•s de 
- 7;7 enzi_ayes, exposición, ',l'idees, mesa redonda,  ÁCIJa&Cb, 
etc. 
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Tabla No. 1 
COLEGIO LICEO VERSALLES 




INVASIONES GERMANICAS EUROPA MEDIEVAL 
¿Quiénes eran los germanos? 
¿ Quiénes eran los árabes? 
¿Cómo se originó el imperio Romano? 
¿Porqué el imperio Romano pasó a imperio Bizantino? 
¿Quién fue Carlomagno? 
¿Qué es el feudalismo? 
El imperio Romano germánico 
¿Porqué se llama así? 
Tabla No. 2 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
Área: Ciencias Sociales Asignatura: Historia Grado: 7 
CONTENIDO TEMÁTICO: LAS INVASIONES GERMANICAS 
TEMAS PROPÓSITO ACTIVIDADES 
CREATIVAS 
METODOLOGÍA DOCUMENTACIÓN EVALUACIÓN 
¿Quiénes eran los 
germanos? 
El estudiante analiza 






germánica y la 
forma como se 
encontraron con 
otros pueblos. 






Libros, Mapas Propósitiva, 
comunicativa, 
interpretativa. 




pueblo y las 
influencias que tuvo 
en la religión Islámica. 
Realizar un mapa 
de la expansión 
Islámica, 
Se inicia con una 
pregunta de 
reflexión y se 
elabora un taller. 




Tabla No. 3 
CONTENIDO TEMÁTICO: LA EUROPA MEDIEVAL 
TEMA PROPÓSITO ACTIVIDADES 
CREATIVAS 
METODOLOGÍA DOCUMENTACIÓN EVALUACIÓN 
¿Cómo se originó el 
imperio Romano? 
El estudiante 
compren- da el 
desarrollo de esta 
cultura y las 
implicaciones e 
influencia que tuvo. 
Dibujar un mapa 
donde se desarrolló 
este Imperio, 
Se inicia con una 
investigación 
bibliográfica para 
luego discutir en 
forma de mesa 
redonda. 
Textos, mapas. Interpretativa 
Argumentativa 
Propósitiva 
¿Porqué el imperio 
Romano pasó a 
imperio Bizantino? 
El estudiante 
compren- da el paso 
del imperio Romano 









de letras con 
términos referentes 
a los imperios, 
Se inicia con una 
pregunta de 
análisis. Se 
participa en una 
mesa redonda. 





Que el estudiante 
identifique y 
compren-da la 
formación de la 
religión Cristiana, 
El estudiante 
elaborará la biogra- 
fía de Carlomagno 
y la forma como 
creó su imperio y 
un mapa del 
imperio. 
Se inicia con una 
pregunta para 
generar ideas. 
Textos, mapas Interpretativa 
Argumentativa 
Propósitiva 
¿Qué es el 
feudalismo? 
Reconocer los proce- 




revista de la edad 
media. 
Se inicia con una 
reflexión y luego se 
realizará un taller. 





porqué se llama 
así? 
Se realizará un 
rompecabezas de 
distintos términos 
referentes al tema. 
Se hará en forma 
de debate, iniciado 
con una pregunta. 
Textos, Mapas Interpretativa 
Argumentativa 
Propósitiva 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
Durante la aplicación de la propuesta pedagógica en Colegio Liceo Versalles, llevé a 
cabo la investigación y la actividad pedagógica, donde noté la poca participación de 
los estudiantes, el desinterés por participar; además el profesor no optaba por mejorar 
la situación y se veía desinteresado. 
Al llevar a cabo la aplicación de la propuesta noté que los estudiantes le agradaban la 
metodología que utilizaba y el profesor se sorprendió por todo el cambio que se había 
generado en el aula de clases. 
La estrategia empleada basada en "La Indagación para incentivar la Creatividad", la 
llevé acabo con la ayuda de mesas redondas, talleres, elaboración de biografías, 
contar anécdotas, experiencias, dibujos de mapas, y representaciones etc. 
Paralelamente me centré en formar estudiantes creativos para resolver problemas, 
que sean tolerantes, dinámicos críticos, activos; de manera que se llevó a cabo todo 
un proceso, manifestado en una metodología agradable y activa, abriendo así un 
espacio de comprensión, confianza, participación, investigación, expresión libre, que 
mejorara la relación maestro y alumno en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Para la realización de la evaluación apliqué la evaluación por competencias, el cual 
fue muy aceptada por los alumnos en el aula de clases, fue así como demostraron 
unas habilidades y capacidades como: interpretar los hechos, argumentar el por que 
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de los acontecimientos, proponer soluciones a los problemas en los temas a tratar; de 
esta manera, mi estrategia favoreció a incentivar la creatividad, condición para 
resolver los interrogantes y problemas le exponía en cada proceso a los estudiantes y 
así logré despertar interés por aprender. 
El impacto que dejó esta propuesta fue agradable, por que se logró el propósito de 
mantener motivados a los estudiantes y solucionando los problemas que se 
presentaban. 
En cuanto a mi formación docente, me enriquecí y crecí en cuanto a la forma 
pedagógica y dinámica como se debe llevar el proceso educativo. 
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RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
El desarrollo de la propuesta "la Indagación como estrategia para fomentar la 
creatividad en el área de Ciencias Sociales" tuvo como resultados: 
En lo metodológico: La metodología que utilicé fue muy bien acogida, los alumnos 
respondían a las diferentes actividades, trabajos, y dispuestos a aportar y recibir 
información, ya que se sentían motivados a la constante motivación para responder y 
resolver los diferentes problemas que les planteaba gracias a la forma como se lleva 
la aplicación de la estrategia de La indagación. 
Se llevó a la práctica diferentes situaciones, donde los estudiantes demostraban sus 
habilidades, destrezas y capacidades para utilizar los textos y aplicar la estrategia 
para resolver los problemas en el aula, siendo este autónomo en el aprendizaje y así 
asimilar el conocimiento que se le enseñaba. 
La Indagación, fue una estrategia que se utilizó de manera constructiva y divertida, los 
estudiantes se sentían bien y se mostraban atentos a la participación en las clases de 
Historia, que por su amplia gama de fechas y hechos es la asignatura donde más 
demuestran desinterés. De manera que La indagación como estrategia conllevó a 
incentivar La Creatividad y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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SOCIALIZACION 
La fase de socialización, se llevó a cabo en el Colegio Liceo Versalles, donde pude 
interactuar con los alumnos de 7. y seguir aplicando con gran desempeño la 
propuesta pedagógica. 
Fue realmente una propuesta enriquecedora , ya que me había apersonado de una 
estrategia pedagógica que me permitió estar siempre motivada é interesada y 
trasmitirle esto a mis estudiantes. 
Mi propuesta basada en la implementación de "La indagación como estrategia para 
incentivar la creatividad en los estudiantes", conlleva a fomentar estudiantes 
dinámicos, activos, motivados é interesados en las clases de Ciencias Sociales y 
dejar a un lado la forma monótona y aburrida, poco interesada que afectaba el 
aprendizaje de los estudiantes. 
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RESULTADOS DE LA SOCIALIZACION 
Esta etapa no hubiera podido ser, sin la ayuda que me brindaron los directivos y la 
colaboración de los 38 estudiantes que a mi cargo estuvieron durante todo este 
semestre, de esta manera, fue positiva para mí, por que aprendí de ellos, crecí 
profesional y personalmente y fue positivo para ellos, ya que notaron los cambios en 
ellos mismos y se mostraron satisfechos de lo bueno que fue mi presencia como 
docente en esta institución; es así como puedo decir que fue provechosa por los 
resultados que se vieron; crecimiento pedagógico y personal, ya que logré superar 
muchas dificultades como el temor del tablero y el manejo del grupo. 
En cuanto a lo cognoscitivo, arrojó resultados provechosos, los alumnos mejoraron en 
cuanto a los conocimientos adquiridos y resolución de los problemas que se 
planteaban; en fin se desarrollaron actividades, se utilizaron estrategias (La 
Indagación), que despertó interés; en cuanto a la evaluación por competencias dejó 
ver habilidades y capacidades, exploración, interpretación, argumentación etc dándole 
así soluciones a las situaciones planteadas en el aula de clases en el área de 
Ciencias Sociales. 
REFLEXIONES GENERALES DEL PROYECTO 
La Universidad del Magdalena, nos ofrece un espacio dentro de la Facultad de 
Educación, el área de Ciencias Sociales, y los docentes en formación, debemos con 
esfuerzo aprovechar este espacio, y por medio del proyecto pedagógico brindar una 
forma innovadora, creativa y dinámica, con una metódica de trabajo, con unos 
propósitos; para que desde lo pedagógico se planteen respuestas y soluciones a los 
diferentes problemas que surgen en la educación actual. 
De manera que este ejercicio profesional y personal, se lleva a cabo en el aula de 
clases, desarrollando unos procesos, en donde el maestro y alumno interactúen en 




Obviamente La Indagación, no es la única estrategia que se puede utilizar en el aula 
de clases, ya que no se sabe la situación que se pueda presentar; pero es muy útil 
para mejorar el ejercicio del pensamiento, de la creación y generación de ideas y 
soluciones a los problemas, ya sea de la vida real, o de algún texto en particular; no 
es fácil pero tampoco imposible, es una forma muy precisa de enseñar, ya que se 
mantiene en una forma práctica y activa, para reflexionar, y producir conocimiento. 
Así mismo considero la importancia de los proyectos con los propósitos de mejorar la 
calidad educativa, y sobre todo la formación que deja en cada docente en formación, 
cosa que se lleva con madurez y con compromiso a impartir y generar cambios que 
repercuten en la Sociedad en general. 
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ra Del Seminario 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 11 de Abril de 2003 
Licenciado 
CLARENA LOBO 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
Distinguido Licenciado 
Por medio de ésta presentamos a usted a la estudiante 
JULIA RUIZ PÉREZ, identificada con el Código estudiantil 95134022, 
quien cursa SEMINARIO DE SOCIALIZACIÓN en el programa de 
Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior, le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades pedagógicas, conducentes al 
enriquecimiento de su práctica Pedagógica, 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
2/z, 
EDRO G 'ADOS 
Director d Seminario 
